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Naçiz vücudum elbet bir gün
toprak olacaktır* Fakat Türk
milleti ilelebet payidar kala-
çaktır. Atatürk
(Şerhi ‘i aci sahifemiid»)





B ugün Cumhuriyet tarihinin en elemli bir gününün yıl­
dönümüne müsadiftir. İki sena 
evvel bugün Atatürk, uzun, clîm 
ve istıraplı bir hastalıktan sonra 
hayata gözlerini yummuştur.
Feleğin ferman dinlemez, fer- | 
yada, figana kulak vermez hük­
mü ve takdiri karşısında ne de­
nir? Mev’ut ve merhun olan | 
gün gelince o hükme büyük, kü­
çük, zengin, fakir herkes boyun 
eğmek mecburiyetindedir. Za­
ten yer yüzünde insanlar arasın­
da yegâne ve hakikî müsavat 
yalnız ölümdedir. Hayatta iken ; 
herhangi hususta yekdiğerine ' 
müsavi iki insan bulmak ve gös-T 
terme kimkân haricindedir. Yal- j 
nız ölüm geldiği vakit insanlar 
arasında tam bir müsavat hasıl 
olur ki o da zenginin de, fakirin 
de altı karış toprak altına tevdi 
edilmesidir. Fakat insanlar bun­
da da zahiren olsun müsavatı 
bozmak isterler. Zenginler ölü­
lerinin üzerine bir takım taşlar 
dikerler, âbideler yaptırırlar, 
hattâ bazıları saraylara benzer 
muazzam binalar kurarlar. Fakat 
nafile! Üstteki bu müsavatsızlık­
lar, alttaki ebedî müsavatın 
hükmünü izale edemez.
ölüm insanlar için en ibret 
verici bir akıbettir. Fakat insan­
ların fıtreti, takdirin ezelî ahkâ­
mından ders almıya müsait ol­
madığı için hiç kimse ne kendi­
sinden evvel gidenlerin uğradık­
ları akıbete ibretle bakabilir, ne 
da kendisinin de ergeç başına 
gelecek akıbeti bir an bile gözü­
nün önüne getirir. Halbuki in­
sanlar bunu yapabilselerdi, ha- 
yrf-Tsn cSyisfc &&• ât.sur içîtttlc 
geçer, ölüme daha zahmetsiz,) 
daha dağdağasız erişirler ve ar- j 
katarında, namlarını hayırla yâd 
ettirecek iyi hatıralar bırakırlar­
dı.
Atatürkün ölümü yalnız Tür- 
kiyede değil, ecnebi memleket­
lerde de pek büyük akisler hu­
sule getirmişti. Bizim başlıca 
gördüğümüz fransızca gazeteler 
ve o meyanda meşhur (İllüs­
trasyon) gazetesi, yirminci asrın 
yetiştirmiş olduğu en şayanı 
hayret siyaset adamının uful ey­
lediğini büyük teessürlerle yaz­
mış, Atatürke birkaç nüshasında 
u:.un uzun makaleler tahsis eyle­
mişti.
Atatürkün yaptığı işler bü­
yük, pek büyük, asırlara sığmı- 
yacak kadar büyüktür. Mütare­
ke senelerinde memleketi haki­
katen büyük bir yeis kaplamıştı. 
Hele İstanbul işgalinin ezici te­
siri altında memleketin kurtul­
mak imkânından âdeta ümidi 
kesmişti. Halkın böyle ümitsiz­
liğe düşmesinde İstanbul hükü­
metinin de büyük tesiri vardı. 
Çünkü onlarda memleketin fe­
lâketi karşısında maddî ve ma­
nevî hiçbir kımıldamıya kudret 
kalmamıştı, âdeta elleri, ayakla­
rı bağlı olarak kendilerini galip 
kuvvetlerin kucaklarına atmış­
lardı.
İşte böyle ümitsiz günlerde 
Gazi tek başına Anadoluya 
geçti, hareketi milliyeti uyandır­
dı, herkese taze ümit geldi, Av- 
rupanın artık ölmüş zannettiği 
Türk milleti ayaklandı, yine Ga­
zinin İstiklâl harbinde söylediği 
meşhur söz mucibince «Türk 
milleti gök gürültüsünü andırır 
tarrakalarla sahnei tarihe yeni­
den çıktı!»
Refet Paşanın Kütahyada
S yıldırım gibi bir akınla düşmana indirdiği bir darbe münasebeti- (e Gazinin söylemiş olduğu bu söz, İstiklâl Harbinde gösterdi­
ğimiz kalkınmanın, şahlanmanın 
ve zafere erişmenin hakikaten 
en veciz bir remzi, cidden tarihe 
geçecek bir tarifidir ve nitekim 
tarihe de geçmiştir. Ne yazık, ki 
bu emsalsiz sözleri, sanatkârları­
mız birer âbide, birer tablo ile 
temsil ederek gençliğe müsbet 
birer iftihar eseri bırakamıyor­
lar.
TASVİRİ EFKAR
(Devamı sahife 4, sütun 7 de)
Ebedî Şefin aziz hatırası
yurdun her tarafında 
hürmetle anılıyor
Ebedî Şef A tatü rkün  ölümünün 
ikinci yıldönümü münasebetile bu­
gün ih tifa l top lantıları yap ılacaktır. 
Büyük matemimiz m ünasebetile bu­
gün bütün eğlence yerleri kapalıdır. 
B ütün toplantı yerlerine Ebedî Ş e ­
fin  büstü veya resmi konm uştur. Bu 
köşeler P a r ti bayrak ları ve çiçekler­
le süslenm iştir.
ihtifal merasimi
Toplantı yerlerinde bugün saat do­
kuzu beş geçe, A ta tü rkün  bugün ve 
bu saa tte  öldüğü kısa ve veciz ifade 
ile anlatılacak ve hazır bu lunanlar 
beş dakika ayakta sükûta davet edi­
leceklerdir.
Müteakiben bir hatip  A tatürkün 
hayatı, memleket ve millet için yap­
tığı büyük hizmetleri ve kahram an­
lık ları hakkında b ir hitabede bulu - 
nacak ve sonra Millî Şef İsm et İnö- 
nünün A ta tü rk  hakkındaki beyanna­
mesi okunarak toplantıya nihayet 
verilecektir. Toplantıyı müteakip 
Ebedî Şefin büstüne ve Cüm huriyet 
âbidesine gidilerek çelenkler kona - 
çak tır.
Mekteplerae
Bugün bütün mekteplerde talebe 
1 ve öğretm enler mektebin m ünasip
biv salonunda toplanacak ve beş da­
kika ayakta sükût edildikten sonra 
bir muallim ta ra fın d an  A tatürkün 
hayatı, memleket ve millet için yap­
tığ ı büyük hizmetler ve kahram an - 
lık ları hakkında hitabe İıad  edile - 
cek ve Millî Şef İsm et İnöniinün be­
yannam esi okunacaktır.
Radyoda
A nkara radyosu bugün sabah neş­
riyatında a jan s  haberlerinden sonra 
Millî Şefin A ta tü rk  hakkm daki be - 
yannamesini okuyacaktır. Öğle ııe ş - 
ririyatında da a jan s haberlerinden 
sonra neşriyat ta til edilecektir. A k ­
şam neşriyatında yine a jans haber­
lerini m üteakip Millî Şefirf beyanna­
mesini ve daha sonra Ebedî Şefin 
Cüm lıuriyetin onuncu yılında söyle­
diği ta rih î hitabeyi kendi sesile nak­
ledecektir.
Yabancı memleketlerdeki yuı-ddaş- 
larım ız da bugün ayni saa tte  elçilik 
veya konsolosluk b inalarında topla - 
nacak, ayni m erasim i yapacaklardır.
A nkara Halkevinde yapılacak me­
rasim i m üteakip A ta tü rkün  muvak­





A l ç a k  mütecavize 
cinayet ve hıyanetle­
rinin hesabını sora­
cağız. Âleme ibret 
olacak şekilde lâyık 
olduğu cezaya 
çarptıracağız
L ondra , 9 (A .A .)  — B. C h u r­
chill bugün L o n d rad a  b ir nutuk  
söylem iştir:
B aşvekil bu  nu tk u n d a  ezcüm ­
le dem iştir ki:
M aruz kald ığ ım ız bü tü n  d a rb e ­
lere rağm en, sırtım ızdaki bü tün  
yüklerin  a ltın d a  ve b irçok  kanlı 
teh d itle r o rtas ın d a  ne A vruyanın  
zap t veya esir edilm iş, ne de d a ­
im a b izim le b irlik te  h a rek e t eden  
m em leketlere  karşı vecibe ve ta ­
ahhü tlerim izden  en küçük b ir kıs- 
( Devamı sahife 4, sütun 1 de)
hitler meşhur nutuklarından birini verirken






1 Atina, 9 (A .A .)  —  AtİÂa A-
jansı b ild iriyo r:
A tin ad a  ikam et eden  İtalyan 
kato lik lerinden  foseph K avriad i 
E m niyet N ezaretine b ir b ey an n a ­
m e v e re rek  Y unan istana  karsı y a ­
pılan  b a rb a rc a  tecavüzden  d o ­
lay ı m illiyetini red de ttiğ in i b ild ir­
m iştir.
(D evam ı sahife 4, sütun  4 de)
Yunan cephesi v« 
Bulgaristan ordusu
>-------  ■ Y a z a n : ----------------
Kski Ord u  K u m a n d a n l a r ı n d a n  









Berlin, 9 (A.A.) — D.N.B. a ja n ­
sı bildiriyor:
Alman hüküm etinin daveti üzerine 
ve Von Ribbçntropun geçen sene 
Moskovaya yaptığ ı ziyaretlere mu - 
kabele olmak üzere, Sovyetler B irli­
ği Halk Komiserler Meclisi Reisi ve 
Hariciye Komiseri Molotof, iki mem­
leket arasında mevcut dostluk m üna­
sebetleri çerçevesi dairesinde şah - 
san, yeniden tem as suretile devamlı 
görüş teatisine ‘devam etmek ve bu 
teatiyi derinleştirm ek için pek ya - 
kında Berline hareket edecektir.
ınunıun ziyaretine açık bulundurula­
caktır.
Sinemalarda
H ava K urum u Beyoğlu şubesinin 
tavassutile bugün İpek ve Melek si­
nem alarında Ebedî Şef A tatürkün  
ta rih î nutku film halinde halka gös­
terilecektir. H asılat H ava K urum a­
na a it olacaktır.
--Tebliğ ler--
YUNAN
t e b l iğ i
Mevzi! harekât 
ernasanda 150 
esir ile harp 
ganaimi aldık
A tina, 9 (A.A.) — 13 num ara­
lı teb liğ :
Cephede az şiddette topçu mu­
harebesi olmuştur.
Dün ve bugünkü gün cephe­
nin m uhtelif noktalarında cere­
yan eden mevziî harekât esna­
sında kıtalarım ız dördü subay 
olmak üzeıe 150 kadar esir a l­
mış, beş havan topu ile yedi 
m itralyöz ve diğer bazı malzeme 
iğtinam  etm işlerdir.
Düşmanın hava faaliyeti lâ- 
şey olm uştur. İ ta lyan  tayyare­
leri b ir köyü bombardıman et - 
m islerdir. Tayyare dafi batar - 








Roma, 9 (A.A.) — 155 nu - 
m aralı tebliğ:
Epirde k ıtalarım ız Kalam asın 
Ötesinde köprü başların ı takvi­
ye etm ektedirler.
O rta Akdenizde yapılan bir 
hava istikşafı esnasında tayya­
relerimiz bir düşman tayyaresi­
ni alevler içinde düşürm üş, di­
ğer iki tayyareyi de hasara uğ­
ratm ışlard ır.
İta lyan larla  Y unanlılar a ra sın ­
da harbin henüz ilk başlangıç 
şeklinde, ve hudut kavgaları t a r ­
zında devanı «itmektedir. G irit 
adasında Manyaya İngiliz bah ri­
ye ırıiıfrezeleri ç ıkararak  orada 
deniz ve hava üsleri tesisine ça­
lışıyorlar. ingflterenin  Y unan lı­
la ra  ilk yardım ı tayyarelerle ol­
m uştur; İngiliz ve Yunan tayya­
relerinden m ürekkep bir hava f i­
losu A rnavutluğun merkezi T ira­
nı ve diğer A rnavut şehirlerini 
bombardıman etm işlerdir. Buna 
mukabil D alyanlar da bi’ kaç Y u­
nan şehrini vş' husûsi*- olâniği 
bombalam ışlardır. Bazı Yunan 
destroyerleri Prevoze körfezinden 
veya Coıinthe körfezinden a rada  ■ 
s ırad a  geceleyin g :1i çıkışlar ya­
parak sabahleyin erkenden Kortu 
adası şarkındaki kanala gelmek­
te ve oradan sahil boyunca ilerle­
miş olan İtalyan  kollarına ve 
(Devamı sahife g, sü tun  4 de)
Fransız - Alman 
müzakereleri
Clerm ont F errand , 9 (A.A.) — 
H avas ajansı bildiriyor:
P aris  Soir gazetesi, Lavalin Deb- 
ıinon ile birlikte P ariste  Alman ma- 
kam larile ta rih î görüşmelerle başlı- 
yatı m üzakerelere devam ettiğini 
yazm aktadır.
Bu görüşmelere teknik iıususiar 





Bu mücadelenin Alman mil 
letinin tarihinde şimdiye 
kadar yaptığı mücadelele-1 
rin en şiddetlisi olacağını^ 
biliyordum, bu mücadele- 
nin ben h a y a t t a  i k e 
yapılmasını i s t i y or dum\
M ünih, 9, (A .A .)  —  D . N. B .|
b ild iriyo r:
D ün akşam , N asyonal sosyalist 
Partisi u ğ ru n d a  can la r’nı fed a  e- 
den lerin  hatırasın ı anm a y ıldönü­
m ünde, P artin in  eski azası m u ta t 
veçhile, L ö w en b rau k e lle r 'd e  to p ­
lanm ış ve b u  büyük to p lan tıd a , 
F ü h re r  b ir nu tuk  söylem iştir:
Eski A lm an y a  ile m ukayese 
F iihret, evvelâ , A lm an y ad a  ik­
tidar Kyr- m ücadelen in  en  yüksek  
devresin i , »şkil ed en  1923 yılı­
nı ha tırla tm ış ve  m ü teak iben  
1914 n evvelk i d ev red ek i Al-S 
m an y ad an  d a  bahsetm iştir.
O  A lm anya , dem iştir, a rtık  b i­
zim  A lm anyam ız  değild ir. F a k a t 
b u n a  rağm en , o A lm an y a  ile k en ­
dim izi bağ lı hissediyoruz. O  A l- 
m anya, b ir çalışm a ve b ir  refah
(Nutkun tam metni Sinclde)
Bakışlar
Ölümünden iki sene sonra
Peyami S A F A
M illî şuurum uzun I 7 m ilyon  m um luk en  büyük lâm bası, iki te ­ne evvel bugün söndü.
N eden  ona C üm hurre isi ünvan ın ı az  b u lu y o rd u k  ta  «H alaskar» ,I 
«M ünci», «Başbuğ» ve «Ö nder» gibi, id are  m ertebe le rin in  fe v -i 
k inde b ir sıfat a rıy o rd u k ?  Ç ünkü  o, cüm hurreisi unvanın ı a le lâ d e | 
hukuk î m anasını, galeyanlı d inam ik  şahsiyetin in  fersah  fersah  g e - | 
risinde b ırakan , sıçrayıcı, bu lucu  ve yapıcı b ir  büyük  şef ru h u n a! 
sahipti. O n a  L e b ru n 'lerin, A z a n a ’!arm , B eneş'le rin , icraî v e  teşriî! 
kuvvetler a ra s ın d a  b ir m uvazene unsuru  o lm ak tan  ib a re t m ekan ik ! 
ro lleri e lb e tte  az gelecekti. O n u n  yap tığ ı işler, ana  yasan ın  kendi-_ 
sinden  istediği m uayyen  vazife leri geçen ve  şahsiyetin in  d inam osu! 
içinde b irik tird iğ i m illî cereyan ı ayd ın lığa, iradeye, h arek e te ! 
k a lb ed en  bir başbuğun, b ir ö n d e rin  tarih  ham leleriyd i.
Bugün A v ru p ad a , h a ttâ  A m erik ad a  b irçok  m illetlerin  hasre tim i 
çek tik leri, halk ın  içinden yetişm e, h e rhang i b ir sınıfın hâkim iyeti-İ 
ne ve d ik ta tö rlü ğ ü n e  d ay an m ıy an , fak a t o to rite li şef tip in i ilk ö n ce l 
o yara ttı. Evet, h a ttâ  d em o k ra t R o oseve lt, N ew  D eal k a h ra m a n ı!  
idaresin in  dev le tç i tem ayüllerile , a rtık  cüm hurre isinden  faz la  bir-3 
şey, a n ’aneyi k ırıp  üçüncü d efa  seçilm esine gö re  de  artık  b ir ş e f t i r !  
A v ru p a d a  bazı ç ırak ların ın  itira fın d an  d a  an lad ık  ki, A ta tü rk , b ir i 
şefin irad esin d e  b ir m illetin  iştiyak ların ı z irveleştiren  id a re  tarzm ın j 
ü stad ı sayılıyor.
Böyle b ir adam ın , k an d i ö lüm ü n d en  sonrası için d e  m illetine is - | 
tikam et çizm ek istem iş olm ası lâzım  geld iğ ine h ükm eden ler, ikil 
senedenberi, so ru y o rla r: '
—  A ta tü rk ü n  siyası vasiyeti v a r m ıydı?
A ta tü rk ü n  siyasî vasiyeti o lm asıtıa  lüzum  yok tu  Ç ünkü onun! 
istikbale  a it a rzu ları, 16 sened ir tak ip  ettiği po litikan ın  hiçbir» 
gün değişm iyen çizgilerinden ko lay lık la  istidlal ed ileb ilird i: D oğ-! 
ru d an  doğruya  tecavüze  u ğ ram am an ın  m u tlak  şartı içinde, bütünJ 
m ille tlerle  norm al d o stluk  m ün aseb e tin e  sad ık  kalm ak .
T ü rk  şuurunun 1 7 m ilyon m um luk  en büyük lâm bası, iki şene l 
evvel sö n d ü ; fak a t o şuurun  e b e d î aydınlığ ı, M illî Şefin dehâlı ve j 
k ah ram an  başın ın  fanusu içinde o lanca  pan ltıs ile  d ev am  ediyor.
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Bir hayat ve 
koca bir tarih
Y a za n :  Samih Nafiz TANSU
Devletimizin bânisi ve milletimizin vefakâr, sadık hâ- 
dimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması, eşsiz 
kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk railletile bera­
ber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün haya­
tında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, 
aziz hatıran, sönmez meş’ale olarak ruhlarımızı daima 
ateşli ve uyanık tutacaktır.
İsmet İnönü
t  {¡yuh kurtarıcının ölümüne bütün dünya ağlaa.
13/14 m a rt 1881 gecesi — K ar f ır ­
tınası sabahtanberi bütün şuidetile 
gecenin karanlığ ı içinde devam edi­
yor. S ın ırları A driyatik  kıyılarından 
H ind sularına, K afkas eteklerinden, 
F izan çöllerine kadar uzıyan b ir im­
para to rluğun  m avi b ir  deniz kıyı
rm a  k ır  düşmüş cefakâr anasına 
kavuştu. B iraz sonra dağ larda tü  - 
fek patladı. Rumeli ayağa kalktı ve 
İstanbul üzerine yürüdü. H ürriye t 
ilân edilmiş, A bdülham ii devrilm işti.
Bu sevinç çok sürmedi. Batı 
Trablusu İta lyan la rın  âni tecavüzü-
smdaki şirin  kasabası • Selanik - bu j ne uğradı. O raya koştu. Tobı ukta 
yağan k a r  altında sanki kaybolm uş; emsalsiz b ir kahram anlık ve muvaf- 
bir noktadır. ! fak iyet gösterdi.
Tepeye çıkan yolların iki ta ra fın -j Bu sırada Rumeli kan lara  boyan­
da sıralanan  İslâm  mahallelerinde mıştı. Güzel yurda dört düşman, 
kırmız: boyalı üç katlı bir evin orta dört ta ra fta n  saldırm ıştı. Hemen 
katında, o gece, Türk anaların ın  en Geliboluya geldi ve Edirne üzerine 
büyüğü, Türk  tarih in in  eşsiz kahra- yürüyen kuvvetlerle beraber bulun­
ulanını dünyaya getirm iş bulunuyor- du.
du. : F a k a t bu felâketi büyük harp  ta-
Bir güm rük memurunun bu müte- i kip etm işti. Çaııakkalede 19 uncu 
vazi evinde Abdülhamit d ev rin in ! f ırk a  kum andanlığını, Sofyadaki sa- 
m üstebit idaresi altında kıvranan km ataşem iliterliğe tercih etti, 
b ir aile barınıyordu. Küçük M ustafa A nafarfa la rda j bütün b ir İngiliz
binbir mihnet ve meşakkat içinde bu- im paratorluğunu kendisine ebediyen 
ıa d a  çocukluğunu geçirdi. j m eftun etti ve istilâcı kuvveti asU
O rada mektebe g itti. O da arka - ve kahram an b ir .m illetin başında 
¿aşları gibi âm inlerle başladı. Ma- denize döktü.
şa r  ablarla sın ıf geçti. Fakat b ir gün j Ş ark ta  Çarlık Rusyayı geriletti, 
koşarak, gülerek, döndüğü evi bü - 1 Cenuptrv İtilâf kuvvetlerini durdur- 
yük b ir mateme göğüs verm işti. ! du . H er ta ra fa  koştu. Her yere ye- 
D ürüst ve namuslu babası, haya- tiş ti. Bir şimşek gibi bıüutlu gökler- 
tın  mihnet ve meşakkati altında göz- i t;e çaktı'. B ir rü zg â r gibi arzı dev­
lerini ansızın kapam ıştı. A nasının j re tti. H er yerde onun ismi, onun 
vakur çehresi ve kızaran  gözleri ev- kahram anlığı dillerde dolaştı.
Terinin artık  büyük b ir ham iden N ihayet im paratorluk  büyük bir 
m ahrum  kaldığını ona anlatm ıştı, am eliyatla kollarından, ayakların - 
Kız kardeşinin elinden tu ta rak  ana- , dan kesildi. Yalnız bir gövde ve bir 
■ I  |  İ M  i  -  yorgun fcaşile kaldı.sile beraber bir müddet akraba, ak­
raba  dolaştılar.
F a k a t okumak ihtirası onda sar
M ütareke senelerinin acılarını o 
da vatandaşlaı-ile beraber yaşadı, 
sılnıaz bir iradeydi, ilk  m ektepten j jraka t  sönmüş görünen bu volkan iç- 
sonra girdiği sivJ rüşdiye onun hü-j ten ¡çe kaynıyor, patiam ıya her an 
viyetine hâkim, askerlik ruhunu  o k - j hazlr bulunuyordu, 
şamadı. H ayatının yolunu daha o za-1 . t  . . . .
inan kendi adım larile çizdi. Askeri i f  ^  teCa™ Z
rüşdiyesine girdi. O rada onun yarın- : ’ e *?’• !P nG e. atılm ış, goz
ki dehasın, keşfeden hocası bu kü. kaydır,lm rçtı.16  mayıs 1919 da yag- 
çük çocuğun tek kalm ış ismine da-j m urlu bU'„ sabab Sirkeciden yaşlı a- 
ha büyüğünü ilâve etti. M ustafa K e-!nasm m  ^ ? 1»rile ,slanm l? >’uzü-
I»gilizler mübayaatı 
tekrar arttırıyorlar
Yunanistana gardım için şimdiden beş 
milyon lira avans veriliyor
İngilizlerin memleketimizden ve 
Y unanistandan mal alm ak için k u r­
dukları teşkilâtı genişletecekleri ha­
ber alınm ıştır. B ilhassa Y unanista­
na yardım  için şimdiden beş milyon 
lira  avans ta  vereceklerdir.
İzm irden b ir m üddet evvel aldık­
la rı beşer bin ton üzüm ve incirin 
bedellerinin yüzde yetmiş beşi ya - 
kında tüccarlarım ıza verilecektir. 
Bunun için a lâkadarla ra  em ir gel - 
m iştir. Bu m allar İngilizlere tam a­
men teslim edilm iştir.
D iğer ta ra fta n  İngilizlerin yeni - 
den üzüm, İncir, küspe ve kuru  kaysı 
alacakları öğrenilm iştir. Bunların  
fiya tla rı üzerinde görüşm eler yapıl­
m aktadır.
Haftalık piyasa
B u h a fta  evvelki h a f ta la ra  nis - 
betle şehrim ize m uhtelif m m taka - 
la rdan  fazla mal gelm iştir. Bu yüz­
den fiyatlarda  hafif bir düşüklük ol­
m uştur.
Buğday fiy a tla rı eski seviyeyi mu 
hafaza etm ektedir. Yum uşak buğ - 
daylar 8.15 - 8.35 ve sertler de 8.20 - 
8.30 para  arasındadır.
A rpa piyasası çok hara re tlid ir. 
M üteahhitlerden başka yem îikçiler 
de m übayaatta  bulunm aktadırlar.
Y unanistana da yakınfla ih raca ta  
başlanabileceği söylenmektedir.
P irinç piyasasında değişiklik yok­
tu r. İta lyaya ih racata m üsaade edil­
diğinden nohut fiyatların ın  yüksele­
ceği tahm in edilmektedir.
H afta  içinde 120 balya tif tik  sa tıl­
m ıştır. M acaristan ve Çekyaya ih - 
rac a t yapılm aktadır. Y apak piyasası 
çok canlıdır. Yerli fab rik a lar da mü 
bayaatta  bülu .rtıak tad ırlar. F iy a t - 
la r  da yükselir -itedir. Son h a fta  
1480 balya yap k ve yün satılm ış­
tır . .«j*
İhracatS', yapılıyor
T icaret Vekâi ci İtalyaya yum ur­
ta , nohut, balık ve deri ih racına m ü­
saade etm iştir. Bu husustaki k a ra r  
dün şehrimizdeki a lâkadarlara  bil - 
d irilıniştir. İh rşça t tüccarları bu 
m alları ihraç eöriıilmek için lisansı 
doğrudan doğru. \  Vekâletten ala - 
caklardır. Ayni samanda bu m adde­
lerin İtalyaya gönderilmesi için ban 
kalarda açılan akreditife a it evrak 
ta Vekâlete gönderilecektir. İh ra ca t 
Tuna yolile yapılacaktır.
B irinciteşrin ayı içinde İzm irden 
m uhtelif memleketlere 3.489.678 lira ­
lık ih racat yapılm ıştır.
Otomobil lastiği geliyor
Ticaret Vekâleti memleketimize 
yakın  b ir tra n s it  merkezinde bulu­
nan mühim b ir parti otomobil lâ s ti­
ğinin memleketimize gelmesini temin 
etm iştir. M allar pek yakında gele - 
eek, dahilde otomobil lâstiğ i buhranı 
kalm ıyacaktır.
Türk— Rumen ticareti
Türkiye -  Kumanya tica re t an laş­
m asının te fe rru a tla r ı tesb it edilen 
kısım ları peyderpey ta tb ik  edilm ek­
tedir. Bu yoldan olarak  K um anyaya 
zeytinyağı, tü tün  ve fındık gönderil­
mekte ve oradan da kâğıt, 'sellüloz, 
petrol gelmektedir.
Rum anyaya gönderilecek pam uklar 
Z iraa t Bankası ta ra fından  ihraç e- 
dilecektir.
İsviçre ile ticaretimiz
Son zam anlarda İsviçreye mühim 
m iktarda yaptığım ız ih raca t yüzün­
den bu memleket bize borçlu vaziye­
te düşm üştür. T icaret Vekâletinin 
emrile b ir çok maddeler üzerinde İs­
viçreye ih raca t lisansı verilmemek­
tedir. Ancak İsviçreden mal gelip 
hesabı tasfiye edildikten sonra tek - 




mal doğdu. nü silerek küçük bir gemiye atladı.
M anastırın dağ lara bakan taştan .1 Ü«_?ün s°n/ a Sam suna çıktı.
B ir müddet o ta ra fla rd a  gezdi. 
B ir kaç aıkadaşile bu ilkbahar ha- 
vasile uyanan Anadolu bozkırlarının 
serin rüzgârın ı ciğerlerine çekti.
üç katlı idadisinde okudu. T arih  ve 
edebiyat onun iki kıymetli haziııesiy- 
di. O yalnız başına bu İki cevheri 
seyretmekten her zaman hoşlanırdı-
B lr gün oradan da ayrıldı. T erfi Y aylalar,n ın  üstünden ufuklara bak-
eden arkadaşlarile İstanbula geldi 
ve bir asırdan fazla Türke kahra  - 
m anlar, emsalsiz vatanperverler ye­
tiş tirm iş şerefli b îr ocağa kayde - 
dildi.
Harbiyede üç sene geçirdi. Meri' - 
leketin ız tırap ların ı arkadaşlarile 
beraber mektep içinde kaleme al
Bütün hayatında m eftun olduğu, 
âşık olduğu Türk m illeti bu büyük 
ıztırabm ı içine ak ıtıyor, sapanm ın 
başında gökten bir mucizeye in tizar 
ediyordu. Ah, b ir önder lâzımdı,
O zaman içinde engin b ir cesaret 
duydu ve bu işi yapm ıya k a ra r  ver-
dıkları bir mecmuada ifadeye çalı-1 dİ. Daha şarka g itti. E ı zurum da b ir 
şıyordıı. F ak a t herşey duyuldu. Bu avuç vatanperver, Sıvasta bir kala- 
oııu Erkânıharbiyeden sonra Suriye- ' balık oldu.
ye sürdürdü. j Anka raya geldiği zaman arkasm -
Cehennemî sıcak ve ümitşiz çö ller,s mücadeleye yemin etmiş b ir mil­
i s i  kabileler, onun yurda olan sev- let 28 ■*»«> 1920 sabahı, bu
gisini yıkamadı. Orada, vatan ı kuv- * ^ f a l t  yo la rde  güze! amtlarUe, 
ta racak  b ir cemiyetini esaslaıanı je şu  ağaçlarım  suslu A nkarada o 
ttJ zamanki Kırları, kerpiç evlerin kü
Sonra doğduğu yere geldi. Saçla- (Devam ı sahife 7, sü tun  5 de)
Bir şoför müteaddit 
suçlardan tevkif edildi
Sultanahm et Üçüncü Sulh Ceza 
mahkemesi, dün, N iyazi adında bir 
şoförü «bir şahidi yalan  ifade ver- 
miye teşvik, ölümle tehdit ve adam 
öldürmiye teşvik etmek» suçlarından 
tevkif etm iştir.
Eyüp - K eresteciler hattında oto­
büs şoförlüğü yapan Niyazi, iddia­
sına göre b ir m üddet evvel Hacer a- 
dında bir kadınla m üştereken b ir o- 
tobüs almış, fak a t H acer bilâhare 
bunu satm ıştır.
Bunun üzerine şoför Niyazi, H a­
cer’ aleyhine T icaret mahkemesinde 
bir dava açmış ve şah it olarak d in­
lenilecek Ahmet adında birisine, 
kendisi lehinde şahadet ederse ken­
disine para vereceğini söylemiştir. 
F ak at Ahmet kabul etmem iş, N iya­
zi bu,- un üzerine kendisini ölümle 
tehdit etmiş, bunun da kâr etmedi­
ğini görünce, pehlivan Mehmet adın­
da birisine giderek:
«— Şu Ahmedi ö ldürürsen sana 
200 lira  var. Ü stelik hapishanede 
san a  bakacağım!» dem iştir.
Pehlivan Mehmet bu teklife k a r ­
şı gülm üş ve:
«— Benim kaç adam öldürdüğüm ü 
biliyorsun. Yoksa seni öldürüp a ra ­
la rın a  katayım  rnı?» demiş ve İşi 
müddeiumumiliğe ihbar etm iştir.
Böylece yakalanan Niyazi, mah - 
keme ta ra fın d an  sorgusunu ıııütea - 
kıp tevkif olunmuştur.
Bir hırsız mahkûm oldu
M ustafa oğlu Hüseyin adında bir 
sabıkalı, geçenlerde Yemişte «Güzel 
Bandırm a» nak liyat am barının önü­
ne bırakılm ış, zeytinyağ fıçılarını 
b irer b ire r aşırm ış, sonuncusunu te- 
kerliyerek götürürken yakalanm ış - 
tır .
Hüseyin, verildiği Üçüncü Sulh
Ceza mahkemesinde, değeri 80 lira­
yı geçen fıçılar için:
«— Bunları çam aşır suyu taşı - 
mak için çaldım-» demiş, fa k a t su­
çu sabit görülerek 3.5 ay  hapis ce­
zasına mahkûm ve hemen tevkif o - 
lunm uştur.
Y unan cephesi ve
Bulgaristan ordusu
M üessif ir tih a l
Şehrimizin m aruf un tüccarla rın ­
dan merhum Sekbanzade Alinin oğlu 
ve Tan sineması sahibi İsm ail Sek­
banın kardeşi ve profesör doktor 
Ali E sad  Birolun kayınbiraderi Ah­
m et Necdet Sekban irtiha l eylemiş­
tir . Cenazesi bugün F atih te  İtfa iye  
karşıs ında Haydarbey caddesinde 29 
num aralı evinden saat 9.30 da kal­
d ırıla rak  Sirkecide araba vapuru is­
kelesinden hususî su rette temin edi­
len Şirketi H ayriyeye a it b ir vapur­
la Beykoza götürülerek  aile kabris­
tanına defnedilecektir.
(1 inci «ahifeden devam)
mevzilerine b ir  iki sa a t kad a r ateş 
ettik ten  sonra yine üslerine avdet 
etm ektedirler. Coı inthe kanalı, Yu - 
nan destroyerlerinin sü ra tle  Ege de­
nizinden Y unan denizine ve Y unan 
denizinden Ege denizine geçmeleri­
ne müsaade etmektedir. Gerek kana­
lın vaziyeti, gerek körfezin ve Yu - 
nan adaların ın  coğrafya durum ları, 
bu hareketlerin  düşman donanm ası - 
nın nazarından ve ateşinden şhahfuz 
(olarak yapılm alarına imkân vermek­
tedir. Y unan umumî k ara rg âh ın d a | 
Jiı-tibat zabitliği vazifesini Svapmak 
üzere bir İngiliz G ener alile b ir  kaç, 
İngiliz zabiti bir deıjiz tayjferesile; 
A tinaya gelmişlerdir.
B ulgarıstanın  vaziyetinde şimdilik 
zahirî sükûnet devam ediyor /T a k a t!  
B ulgarların  harbe girm eleri ihtima­
li baki olduğundan B ulgar ordusu 
hakkında biraz m alûm at verm eyi 
faydalı addettik.
B ulgaristan , Krallık şeklinde ida­
re olunur b ir devlettir; 938 senesi1 
iptidasında nüfusu 6.319.000 k iş iy - 
diy 938 senesi temmuzunun 31 inde' 
aktedilen Selanik muahedesi muci - 
bince umumî askerî hizm et tekrar! 
kabul edilm iştir. Daimî ordunun başj 
kum andanı k rald ır. 27 seneden iba-: 
e t askerî mükellefiyet 20 yaşından 
47 yaşm a kadard ır. Bunun b ir bu - 
çuk senesi muvazzaf (nizam iye) hiz­
metinde, 21.5 senesi ih tiy a tta , 4 s e ­
nesi memleket m uhafızlığında (müs- 
tahfaz s ın ıfta )  geçer. O rdunun b a ­
rış zam anı mevcudu, hudut m uhafız­
ları ve ja n d a rm a  İle beraber, 70 bin 
adam dır. Bazı membalar harp  or - 
duşunun meveudünü tak riben  150 
bin adam gösteriyorlarsa da memle­
ket m em baları sefer ordusunu 400 
bin kişiye çıkarırıma m üsaittirler.
Barış zam anı ordu ceman on p i­
yade fırkasından  m ürekkep dört 
kolorduya taksim  edilmiştir. B unlar­
dan başka, ayrıca iki süvari fırkası 
vardır.
Umumî askerî m ükellefiyet ve 
hizmet kanununun kabulünden son -
ra , İki senedenbeı-i, B ulgar ordusu 
yeniden tesis halinde olduğundan her 
gün değişen bu ordu hakkında doğ­
ru  m alûm at verebilmek mümkün de­
ğildir.
B arış zamanı tekmil piyade mev- 
cu d ü : 108 piyade taburundan mü - 
rekkep 36 piyade alayı halinde tak ­
sim edilm iştir. Süvari 42 süvari bö 
lüğünden ve topçu, 13 sah ra  topçu 
alayından m ürekkeptir. H er sahra 
topçu alayı iki tabur, 5 veya 6 ba­
ta ryaya  taksim  olunm uştur. Süvari 
f ırk a la rın a  bağlı dö rt tank  bölüğü 
vard ır. Ordu topçusu olarak dört a- 
ğ ır topçu alayı mevcut olup -ilayla.! 
ikişer taburdan ve tab u rla r üçer bö- 
ta ry ad an  m ürekkeptirler. F ırka la rın1 
ayrıca fen k ıtaları vardır.
Piyade a lay la rı hazar zamanı üçer 
taburdan  m ürekkepse ne seferberlik­
te  b irer dördüncü ta b u r teşkil oluna­
caktır. Piyade (avcı bölükleri) dör­
der takımdan m ürekkep olup her ta ­
kımda ikişer hafif m akineli tüfek  ve 
üç avcı m angası vard ır. B ir avcı 
mangası 7 : 11 avcıdan m ürekkeptir. 
H afif makineli tü fekler sekiz mili - 
metrelik Madsen sistem indedir. Ağır 
makineli tüfek bölükleri sekiz mili - 
metrelik Schrvarzlose sistemindedir. 
Sahra bataryaları 7.5 santim etrelik 
Schnaider ve 7.7 santim etrelik  1916 
modeli Alman toplaı-ile, cebel b a tar 
yaları 7.5 santim etrelik  K rupp ve 
Schnaider toplaıile teçhiz edilmişler­
dir. A ğır topçu k ıta la rı 12 santim et­
relik Schneideı- hafif sah ra  obüsle- 
rile, 15 santim enrelik K rupp ağır 
sah ra  obüslerde ve 15 santim etrelik 
Ansaldo, İtalyan  ağır sah ra  obüsle­
rde  teçhiz edilmişlerdir. A ğır topçu 
kâmilen m otorludur.
H ava m üdafaa silâh ları 2 santi - 
m etrelik Oerlikoıı ve Madsen tü fe k ­
lerinden iba re ttir . Son sene zarfında 
Alm anyanın B ulgaristana ne gibi 
silâhlar verdiği meçhuldür.
Eski O rd u  K u m an d an la rın d an  




Cemal Nadiren  
karikatürleri
Celâleddin EZİNE
U zun zam an d ır C em al N ad ir 
ve k a rika tü rle rine  d a ir yazm ak  
istiyordum . Bu fırsat, bugün eli­
m e geçm iş bu lunuyor. S an ’atk â r, 
y ev m î g azete ler v e  m izah  m ec­
m u a la rın d a  çıkm ış o lan  k a rik a ­
türlerin in  b ir kısm ını «A k ile K a­
ra» ism ile neşretm iştir.
İngilizlerdeki J o h n  Bull, A l­
ın an la rd ak i M ichel, A m erika lı­
la rd ak i U ncle S am  gibi, b izd e  de 
hoşso h p e t İstanbul b u rjuvası ti­
pini, «A m ca Bey» lâk ab ile  ib d a  
ed en  C em al N ad ir; bu  k e re  de 
in sanda  k a ra k te r  tezad ın ın  sem ­
bolünü  y ara ttı. «A k ile K ara»  iki 
a d a m  cildinin ren k  tezad ı g ib i; iki 
ruhun, iki psiko locianm  birib irin i 
çekem em ezliği, k ıskançlığı v e  id ­
d ia lı görüşünün ifadesid ir.
«A k ile K ara»  nın sahifeîeri- 
ni çevirirken, kend i kend im e dü ­
şü n d ü m : Z am anım ızın  san a tk â rı­
na halis h ikayeci ünvanın ı verm ek  
lâzım gelirse, onu ed ip lerim ize d e ­
ğil, fak a t karikatü ristle rim ize  
bahşetm eliy iz. Z ira  on lar, m u h ar­
ririn altı say fad a  an la tab ileceğ i 
yaratılışın  dış ve İç hususiyetlerini 
altı resm in çizgisinde d a h a  veciz 
telhis ed iyo rlar. Y aşadığ ım ız sü­
ra t devrin in  en  sahih  ob jek tifle ri, 
sanırım  ki karik a tü ris tle rd ir. Eski 
dev irlerin  a rab ası ve bugünün  o- 
tom obili gibi. S h ak esp eare  ve 
D ostoïevski için büyük  ilmi ruh  
üsta tla rıd ır d iyo rd u k . H a lbuk i 
yirm inci asır adam ın ın  iç d ram ın ı 
ve dış m askesini gösteren  k a rik a ­
türistlerin  çizgisi o ldu.
B una rağm en , zam anım ızın  ak ­
si sadası o lm ak la  b e rab e r, k a ri­
katür, yağlı b o y a  ve  heykeltraşlık  
gibi eski b ir san ’a t şubesid ir. O r­
ta  çağ d a  k a rik a tü r den ilen  sa n ’a t 
m evcuttu . L âtince C aricare  ke li­
m esinden  m ülhem , izam  ve  m ü­
b a lâğ a  etm ek  m anasına  gelen b ir 
tak ım  resim lerle insan ve eşyanın 
başlıca göze ça rp an  hususiyetleri­
ni tasvir ed en le r bugünkü  k a rik a ­
türistlerin  p iştarlarıd ır. K arikatü r, 
re fo ım asy o n d an  evvel İ ta ly ad a  
ve O n D ördüncü  Lui zam an ında  
F ran sad a  revaç b u la n  b ir san ’alti. 
C arcacci ve Brueghef gibi sa n a t­
k â rla r tak d irle re  m azhar o lm uş­
lardı. F’ak a t b ilhassa R önesansın  
en büyük üç ressam ından  b iri o- 
lan L eo n a rd o  D a V inci çizgiye 
yağlı b o y a  k a d a r  ehem m iyet v e r­
di. O nun M ilano dükası Ludovico 
il M oro ’ya yazd ığ ı b ir m ek tu ­
bundan  şu p arçay ı a lıy o ru m : «A - 
saletpenah , size g ö n d erd iğ im  son 
resim lerin  ga rab e t ve  tuhaflığ ı 
sanatı tah rif ettiğim  zehab ın ı v e r­
m esin ; on lar hakik î dünyam ızın  
büyü tü lm üş bir ad esed en  tasv ir­
lerid ir.»  Bu satırları yazan adam , 
şöyle böy le  b ir ressam  değil, fa­
k a t m u h arrir, şair, heykeltraş, 
m im ar, ressam ; ve elhasıl san ’atin 
her şubesinde büyük is tid a t ve eh 
liyetini ispat etm iş d ü nyan ın  en 
üniversel dehasıd ır. K arika tü rist 
on yedinci ve on sekizinci a s ırla r­
da  artık  yaln ız bir san ’a t tuhaflığı 
değil, fak a t hak ik î san ’a t te lâkki 
o lundu. İng ilte rede  H ogarth , R o-
T ev k ifh an e  m ü d ü rü  
A rtvm e tay in  edildi
İstanbul Tevkif ve Cezaevi Müdü­
rü  Reşid Baykal, te rfian  A rtv in  Ce­
zaevi m üdürlüğüne tay in  edilmiş, 
İstanbul Tevkifevi m üdürlüğüne de 
Ü sküdar Cezaevi m üdürü Hüsnü Ko 
nukçu tay in  edilmiştir.
M ü d d e iu m u m i e v ir  d e  
bir k a z a  g e ç ird i
İstanbul müddeiumumisi H ikm et 
Onat, evvelki gece evinde ayağt so­
baya tak ıla rak  düşmüş ve sağ ayağı 
ile belini incitm iştir. Kazadan sonra 
B aiat Musevi hastanesine kaldırıl - 
m ıştır.
vvlandson; F ra n sa d a  C allo t D au- 
m ier, F o ra in  ve  C a ran  d ’ache, A l 
m an y ad a  Z ille  v e  S im m el bugün  
m em lek e tle rin d e  h eyke lle ri d ik il­
m iş a d am la rd ır .
S a d e tte n  harice  çıkan  b u  m ü­
lâh aza ları niçin yazd ım ? Ç ünkü 
olgun b ir  m u h arrir  o ld u ğ u n a  i- 
nand ığ ım  b ir dostu m la  geçen ler­
d e  k a rik a tü re  d a ir hasb ihal ed e r­
k e n : «G eç canım , ded i, o d a  sa­
n a t m ıd ır?»  E ğ e r o lgun  b ir m u­
h a rrir  o lan  dostum , k a rik a tü r b ah  
sinin ü zerine  b iraz d a h a  eğilm iş 
v e  onu incelem iş o lsaydı, k a rik a ­
tü rü  h ak ir g ö rm ek  ha tasın a  düş­
m ezdi.
C em al N adirin , y u k arıd a  isim­
leri gecen d ev le r nesline m ensup  
san a tk â rla rd an  o lduğunu  idd ia  
e tm iyorum . F a k a t şunu d a  itiraf 
etm eliy iz ki, d ev le r  nesli san a t­
k â r la r  -san ’atin  h er şubesinde- 
bugiin  A v ru p a d a  b ile  tükenm iş­
tir. H a lbuk i bugünün  şö h re t sa­
hibi g a rp  sa n ’a tkârla rın ın  a rasına  
C em al N ad iri d e  ith a l e tm ek  o n a  
hakk ın ı v erm ek  dem ek tir. Bu id­
d ia m d a  yanılm adığ ım ı A v ru p a  ve 
A m erik ad a  b izzat m üşahede  e t­
tim . T ü rk iy e  h u d u tla rın ın  d ışında  
herhang i b ir  şair, rom ancı, y ah u t 
ressam ım ızın  isim leri m alûm  ol- 
m ad ığ t ha lde , C em al N adirin  k a ­
rik a tü rle ri A v ru p a  ve  A m erik a  
m izah m ecm uaları ta ra fın d an  ik­
tibas ediliyor. O nun ka rik a tü rle ­
rine b en  A lm an la rın  Sım plississi- 
m us, F ransız ların  L e R ire ve  b il­
hassa N evyork ta  Mc. C lure  sendi­
kasının neşre ttiğ i m ü tead d it m i­
zah  m ecm u ala rın d a  rastlad ım . 
R astlad ım  v e  göğsüm  iftiharla  k a ­
b a rd ı. A m erik ay a  seyahatim  es­
nasında , b a n a  T ü rk  san ’a ti h ak ­
k ında  sual so ran la ra , elim deki b u  
k a t’î delilleri g ö ste re rek : «İşte si­
zin de  ik tibas ettiğiniz b ir T ü rk  
san a tk ârı I» d iyeb ild im  ve yaln ız  
C em al N ad iri göstereb ild iğ im  için 
ne k a d a r  m üteessifim . Ç ünkü o n ­
d an  b aşk a  k a t’î de lillere  istinat e- 
d e rek  göstereb ileceğ im  bey n e l­
m ilel b ir ressam ım ız, eserleri 
frenkçeye tercüm e o lunup  tak d ir  
o lunm uş tek  b ir  sanatkârım ız  
m evcu t değild i.
P o h p o h la  göğüs k a b a rta n  şair­
lerim iz (H a t tâ  T ü rk  ed eb iy a tın ­
d a  neoklasisizm a yı ib d a  e ttik leri­
ni id d ia  ed en le r b ile ) , cak a  ile 
göğsünü k a b a rta n  ressam ların  
«H attâ  s a n a t  eseri y ara ttım  diye 
ö ğ ü n e n le r  b i l e  ş ö h re tin iz  
T ürk iye hu d u tla rın ın  d ışında  aksi 
sadasız  b ir  sestir! F a k a t d u d ak  
b ü k ü p : «K arikatü r!»  dediğ in iz  
C em al N adirin  çizgileri T ü rk  p ro ­
pag an d asın ın  A m erikan  havasın ­
d a  b ile  he lezon lar çem berleyen  
sadasıd ır.
O nu n  için okuyucularım , C e­
m al N ad irin  son eseri «A k ile ka­
ra» yı alınız! K itab ın  h er sahıfe- 
siuin altı çizgisinde hiç b ir  h ika­
yecim izin y azam ad ığ ı neş’e çerçe­
vesinin a ltın d ak i insan ıstırap  ve 
safasının acısını ve  zevkim  tad ı­
nız. F ak a t bu , yaln ız  o resim lere 
b ak m ak la  olm az, on la rı okuya­
b ilm ek  te  lâzım dır.
İHTİKÂRA KARŞI
T ica re t v ek â le ti k a t ’î
tedbîr alıyor
T icaret Vekâleti memleketin her 
ta ra fın d a  ih tikârı k a t’î su rette  önle­
mek üzere mühim tetk ik ler yapm ak­
tad ır. Dahilde çıkan gıda ve hava- 
yiei zaruriye m addelerinin yerlerin­
de m aliyet f iy a tla rı tesbit edilecek 
ve buna norm al k â r ve nakliye m as­
ra f la r ı konduktan sonra m uhtelif 
m m takalar için de sa tış  fiy a tla rı ko­
nacaktır. Bu suretle b ir maddenin 
her ta ra f ta  sa tış fiyatı halkça bi­
linecek ve kontrol işleri de kolay o- 
lacaktır. H ariçten gelen m allar için 
de ithalât, yerinde m aliyet tesbit e- 
dilerek ayni şekilde hareket oluna­
caktır.
—  İyi a m m a ...  G ö rü y o rsu n ... Ben çok  z a y ıf ım ... Ş im di çalışa­
m a m ...  B ana uzun m üddet b ak ılm ak  ister. B urada  o lm uyor. Ne de  
olsa seyyar bir h astah an c  b u ra s ı . . .  Ç ok sev iyorlar ben i b u rad a , 
h issediyorum , ac ıyorlar b a n a . . .  F ak a t bu  b ö y le  d ev am  edem ez.
—  P e k â lâ .. .  Seni şim dilik  İs tan b u ld a  iyi b ir  sivil hastahaneye 
a ldu ırız , o rad a  kend in i top la rsın , o ra d a n  çıkınca d a  çalışm ıya baş­
larsın.
—  F a k a t . . .  Ç alışsam  bile kim  b ak acak  b a n a ? ..  Y alnızım  bü  
dünyada , çok y a ln ız ım ...
—  Bir k ızkardeşin  filân yok  m u?
—  B ilm iyor gibi söylüyorsun, T u rg u t . . .  B ir h a lam  v ard ı, o d a  
ö ldü. Ş im di kim sem  y o k . . .  U zak  ak rab a la rım  var, fak a t saym a 
o n la r ı . . .  Y ük o lam am  o n la ra . . .  K abil değil!
O  böy le  söyleyince ben  dün  gece  rastlad ığ ım  kızın hüviyetin i 
büsbü tün  m erak  ed e rek  sorm ıya m ecbur o ld u m :
—  K uzum  S e y fi... H a tırım a  gelm işken soray ım .. A k rab an  yok, 
m a lû m ...  F ak a t sen Ş efkat ism inde b ir k ız  tan ıy o r m usun?
Ben bunu sorunca, hasta , iki elini d e  şilteye b asa rak  d o ğ ru ld u  
ve hayro tten  şişmiş gözlerle :
—  S en  onu n e red en  tan ıyo rsun? ded i.
H eyecanın ı teskin e tm ek  için la k a y t b ir tebessüm le cev ap  v e r­
d im :
—  Sen beni b ırak , ded im , tan ım ıy o ru m  onu  ben , fak a t seninle
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alâkasın ı öğrenm ek  istiyorum . Biraz an la t b an a . S onra  b en  de söy­
lerim .
H asta , b o y n u  gerilm iş, başı d im dik , gözleri biç k ırp ılm adan , 
heyecanın  son h a d d in d e  b ird en b ire  donm uş gibi yüzüm e bak ıyor, 
cev ap  verm iyordu .
—  Beni m azur gör, ded im , ih tim al ki m ahrem  b ir n o k tay a  l  il­
m ed en  tem as ettim , fakat hep senin saadetin i düşünüyorum .
Y u tkunuyor ve  sık sık nefes a lıyo rdu . D o k to ru n  b iraz  evvelki 
ih tarın ı düşündüm . A cab a  bu  bahsi açtığ ım a ha ta  mı e tm iştim ? 
F a k a t m ecbur değil m iydim ? M ecburdum .
Seyfi d a h a  b o ğuk  b ir sesle te k ra rla d ı:
—  N ereden  tan ıyorsun  onu? R ica  ederim , söyle 1
İçinde bazı şüphe le r uyandığ ın ı h issed iyordum . K an aa t verici 
b ir ş id d e tle :
—  T an ım ıyorum  v a lla h i.. .  ded im .
A d ım  ne biliyorsun? B enim  tanıdığ ım ı ne b iliyorsun? Bir 
d ed ik o d u  m u duydun? Ne v a r?  G izlem e, gizlem e rica e d e r im ...  
Bak, kalb im  çarpıyor.
K orku  ile etrafım a baktım .
Bu çarp ın tı ona zara r vereb ilirm iyd i?
Bütün kuvvetim le tem ine çalıştım :
—  V allah i b ir d ed ik o d u  yok, hiç birşey y o k . . .  Sakin  o l . . .  H a ttâ  
sana güzel b ir hab er v e re c e ğ im ... Sen yalnız b an a  an la t!
Bu sözüm  onu biraz teskin  etm iş o lacaktı.
A rkasına  yaslanm ak istedi. Y ard ım  ettim . Ensesile k a ry o la  a ra ­
sına bir yastık  sık ıştırıyordum , b ird en b ire  sıçrad ı:
—  H ayır! dedi, ben  onu a rtık  hiç düşünm em eliy im .
K endi kend ine  konuşuyor g ibiydi. Ü stüne v a rm ad ım . A rkasına  
yasland ı ve gözlerini yarı kapad ı.
M ırıltı halinde  söy lüyordu :
—  E ğer iki ay evvel b an a  so rsaydın , an lad ın  mı, iki ay  evvel, 
d a h a  doğrusu  ben bu hale  g e lm eden  evvel sorsaydın  b an a , Ş efkat 
ben im  her şeyim di: Sevgilim , a rk ad aşın ı, h e rşe y ... F a k a t ş im d i...  
H iç!., hiç!.. Bir d ah a  onu görem iyeceğim .
K orku  içinde so rdum :
—  Niçin?
C ev ap  v erm ed i ve başım  salladı.
—  Seyfi! ded im , ben  b irşeye d ik k a t ed iyorum , sen vaziyetin i
çok  m übalâğa  ediyorsun. (Devamı var)
B erlin  b üyük  elçim iz 
geliyor
A nkara, (Telefonla) — Berlin bü­
yük elçimiz H üsrev Geredenin yakın 
da mezunen şehrim ize geleceği haber 
alınm ıştır.
E vlenm e
Eski gazeteci arkadaşlarım ızdan 
Rahmi K araca ile Fazli Gülcamn kı­
zı H ayriye, evvelki giin, Orduevınd« 
evlenm işlerdir. Gençlere saadet ve 
hay a tta  m uvaffakiyet dileriz.
Vecizeleritı Şerhi H
-ıiııııııtıııiMiuııııımııııııııiiiıııııiniHmııııiHr
Naçiz vücudüm elbet 
bir gün toprak olacaktır. 
Fakat Türk milleti ilelebet 
payidar kalacaktır.
ATATÜRK
İn san la r fan id ir, fak a t hayatta 
en zor şey akıbet b ir gün yok o- 
lacağım ıza inanabil inektir. T ari­
hin seyrin i değiştirm iş nice nice 
insan lar v a rd ır  ki, bu hakikatin  
önünde titrem işler ve eserlerinin 
değil, kendilerinin ölmezliğine i- 
nanm ışlardır.
A sırla rın  yetiştird iğ i en büyük 
adam , T ürk  m illetinin Ebedî Şefi 
A ta tü rk , eserlerinin büyüklüğü 
İle yaşıyor, y a ra ttığ ı b ir millet 
var, kendi rehberliği altında o 
millete y a ra ttığ ı harik a lar var, 
ve bütün bu muazzam eserin üze­
rinde de büyük Ebedî Şefin te ­
vazuu mevcut.
İki cümle ile büyük b ir hayat 
felsefesi dersi, öyle b ir ders ki. 
bugün ta tb ika tı bütün şa’şaasile 
yurdun her ta ra fın d a  ve vatan ­
daşların  cümlesinin ruhunda ya­
şıyor.
*=—~ 1 0  İkinciteşrin
Hıtler 
m i i h î m  
bir nutuk 
söyledi
(Baş ta ra fı beşinci sayfada)
ed ilm ek ted ir ve büyük  çarp ışm a 
saati çaldığı zam an, üm it ederim  
ki şim diye k a d a r  aldık larım ızın  
ayni neticelere varacağız. Biz her 
şeyi, b ilâh are  süra tle  ve k a t 'î  b ir hiç yapm am ış o lduğu  en büyük 
ta rzd a  ha rek e t için, sonuna k a d a r askerî budala lığ ı yapm ıştır. C hur
TASVİRİ EFKÂR
Üç ay d an  fazla b ek led im  ve 
n ih ay e t b ir gün em ri verd im .
Şim di çarp ışm ıya başlıyorum  
ve  bütün  m ücadele lerim e b aşla ­
dığım  ay n i k a t’î kara rla , yan i so­
nuna k a d a r  m ü cad e le  karariy lç  
başlıyorum . O n la r, bunu  istediler. 
Ş im di alsınlar. H av a  harb i ile A l- 
m anyayı tah rip  e tm ek  istediler, 
şim di size kim in tah rip  edileceğini 
göstereceğim . A cıdığım  İngiliz 
m illeti, b u n d a n  dolayı katili 
C h u rch iü ’e teşekkür edeb ilir.
«C hurchill’in ha tası»
Churchill, bu  m ücadeleye  b aş­
larken, b ir d e v le t adam ının , bir 
askerî k u m an d an ın  şim diye k a d a r
Devlet Anketleri
hazırlad ık . H a len  b ü tü n  dünyayı 
nu tuklarile  m ethe tm ek te  o lan  bu 
efendilerin  e llerine silâh a lm ağa 
m ecbur ka lacak ları zam an  gele­
cektir. O zam an, b u  ay la rd an  biz 
mi, on lar m ı kim  d ah a  iyi istifade 
etmiş, göreceğiz. H e r halde , A l­
m anya ve İtalya bugün d ü n y ad a  
herhangi bir kom binezona karşı
chill, e lin d e  bu lu n an  silâh lardan  
en zayıfile v e  A lm an  k ıta ların ın  
T ro n d h e im ’d en  B rest'e  k a d a r  o- 
lan m ın takay ı işgallerindenberi 
ayni zam an d a  en  a ley h te  coğrafi 
şa rtla r içinde çarpışm ıştır. Bu çar­
p ışm aya sonuna k a d a r devam  e~ 
deceğiz.
. , Bu h a rb in  A lm an y ad an  da
kaym ak için lüzum u k ad a r kuv- j ku rb an la r istem ekte  o lm asından  
vetlid ırier. Bize karşı koyab ilecek  j mütee8sirim  F a k a t. sosyal;st A l-
dey lc tler ıtt.h ad ı m evcut değ ild ir i m anyay ] y a ,mz b e n  b ;H rim  ve 
L konom .k  b ak ım d an  daha  sulh j b ilm iy en  b ir  kişî v a rsa  C hurchill- 
zam am nda yapm ış o lduğum uz u- d b  Büyük fark  işte b u ra d a d lr .
C hurchill, A lm anyay ı ram  ede-zun hazırlıklar, c idden  değm iştir, 
şim di tem dit etm iş o lduğum uz
Resmî binalarımız 
için senede on 
milyon veriyoruz
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bileceğini sandı, fak a t karşısında I
d ö rt senelik p lan , b .ze buyuk ıh- | ta m a m ;le ba?ka b ir A lm anya ol- 
t.y a tla r verm iştir ve lngıhzler , bu- duğum j urtu ttu . Bu A lm anya, her 
nu pek ıyı b ilm ek ted ir. Bu planın , b o m b a  düçtükçe d ah a  m üteasslp 
hedefi, bizi, h er turlu  ab lu k ad an  o lm ak ta  ve a2İm kârl,ğ, gittikçe 
ye  her türlü  çem berden  m üstakil d a h a  k u v v e tIenm ek tedir. A lm an- 
b ır vazıyete sokm aktı. D iğer ta - j y& biljyor y  bu maBaslzbğa a r t ,k 
raftan , b irk aç  ay  sonra, biz mı, ; b if n ihayet vcrm ek  iazim dlr ve 
on lar mı, kim  ab loka olacak, pek  h y  n ihayet v e - n e.;,e azm etm işl 
iyi göreceğiz.
Alman denizaltılan ve 
Churchill
F ührer, sözlerine şöyle devam  
etm iştir:
Bu e fend ilerin  b ir  çok sahalar­
da  y alan  söylem ek zevkini kay­
b e ttik le rin i sanıyorum . B undan 
altı, y ahu t sekiz ay evvel A lm an ­
ların  deniza ltıla rınm  yüzde ellisi­
ni bu  ay  tah rip  e ttik , d iyen  B.
Churchill, b ir ay  son ra  a rtık  ye­
n iden  yüzde ellisini tah rip  e ttik  
diyem ezdi. Ç ünkü b u  ta k d ird e  
A lm anyanm  hiç b ir denizaltısı 
kalm am ası lâzım geliyordu. B u­
nun  için, ertesi ay, yaln ız yüzde 
30 u dend i. D aha ertesi ay , B.
C hurchil, yüzde 20 dahi d iyem i- 
yecek veziyette  idi ve yüzde 10 
la  iktifa e tti ve şim di bu yalancı 
başı, den izaltı gem ilerim izin ev­
velk inden  d ah a  fazla gibi gözük­
tüğünü dünyaya  itirafa başlıyor.
B. C hurchill em in o labilir ki de- 
nizaltılarım ız, h ak ik a ten  daha 
çoktur ve  kendisi b ir  kere  d o ğ ru ­
yu  söylem iştir. F ak a t denizaltı ge­
m ilerim izin ba liğ  o lacağı d ah a  
yüksek m ik tar hakk ın d a  hiç bir 
fikri yok tu r. Bu yalancıları v e  en ­
ternasyonal kapita listleri m u h are ­
b ey e  her h a ld e  m ecbur edeceğiz.
V e  b ir  gün gelecek ki a rtık  C h u r­
chill m evcu t olm ıyacak, fak a t h â ­
lâ  büyük  m ik tarlarda  A lm an  de- 
nizaltıları m evcut bu lunacak .
T ayyare  b o m b ard ım an la rı
i
i Bu suretle, bu  m isli gelm em iş 
d ereced e  dah i s tra te j, hak ikati a r­
tık  inkâr edem eyince, kendisini 
h av a  h a rb in e  attı. F ilhakika, tam  
b ize n aza ran  kendisinin bu dere­
ce aşağı bu lunduğu b ir silâhla b i­
ze karşı harbe  başlam ası, B. C hur 
ch ill 'in  dâhiyane bir fikridir.
B iliyoruz ki, b ilhassa sivil ha l­
k a  karşı bom ba harb ine n ihayet 
verilm esi için senelerce dünya 
y a  teklifler yaptım . F ak a t, her 
h a ld e  bugünkü şeraiti düşünen 
İngiltere, teklifim i red d e tti. P ek  
iyi. F ak a t buna  rağm en, bu  h a rp ­
te  hiç b ir zam an sivil ha lka  karşı 
h a rp  yapm adım . Po lonya seferin­
de , P o lonya şehirlerine karşı ge­
ce hücum ları yap tırm ad ım . Ç ün­
kü geceleyin, m uhtelif hedeflere  
isabet kaydo lunam az. B unun i- 
ç ind ir ki yaln ız gündüz ve  yalnız 
askerî hedefleri b o m b ard ım an  e t­
tird im . N arveç’te, H o llan d ad a , 
ve  F ran sad a  d a  ayni şeyi yap tım .
F ak a t, İngiliz hava  kuvvetleri 
g ü ndüz  A lm an  arazisi üzerinde  
uçm ak  im kânsızlığı içinde b u lu n ­
duğundan , B. Churchill, b ird e n ­
bire, geceleri A lm an halk ın a  hü­
cum  fikrinde bulunm uştur.
Benim  sabrım ı çok iyi bilirsi­
niz. Sekiz gün İngilizlerin y a p tık ­
la rın a  bak tım . R en an y a  ve V est- 
fa lya sivil halk ı üzerine b o m b a la r 
a ttıla r. 1 5 gün d ah a  b ek led im  ve 
k en d i kend im e d ed im  k i: Bu a- 
dam  delid ir, neticesinde İngiltere- 
n in  ancak  tah rip  edilebileceği bir 
çarp ışm aya başlıyor.
İng iltereye b ir defa  d a h a  
elim i uzatm ıştım
G a rp te  h a rp  b ittiğ i zam an, İn­
g ilte reye  b ir  kerre  d a h a  elim i u- 
zattım . Bir kerre  d ah a , b a n a  işi­
tilm edik  ta rzd a  küfür e ttile r. B.
H alifax  ta  bir deli gibi h a rek e t 
e tti. B om bard ım an ları faz la laş­
tırd ılar, Ben daim a bek liyordum .
Bu, benim  için çok güç o luyordu .
Ç ünkü b ir  çok  kişi b an a  geliyor 
v e  F ü h rer d ah a  ne k a d a r bek liye- 
ceksiniz, İngilizler kendilik lerin­
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M ünihe geld iğ i ve b an a  riyakârca  \ 
sulh teklifleri yap tığ ı zam an, bu 
adam ın  içinde, İngiltereye döner 
dönm ez şunu söylem ek kararı 
vard ı: Bir m ühlet e lde  e ttim  ve 
şim di, b ilâh a re  A lm anyaya  hü­
cum  için silâhlanabiliriz.
Herhangi bir mütareke 
olmıyacaktır.
Bunun için sarih bir neticeye 
k ad a r h a rb e  d evam a sarsılm az 
bir su rette  azm etm iş bu lunuyo­
rum . Nasıl, N asyonal Sosyalist o- 
la rak  A lm anya için m ücadelem de 
h er türlü  kom prom iyi re t ettiy- 
sem , bunu  şim di d ah a  k a tiy e tle  
yapacağım . Ben, o k a d a r zam an 
elimizi uzattım . Bu, fayda verm e­
di. Bu çarpışm ayı istediler. İşte 
alsınlar.
A lm an  m illeti bu harbe  sonuna 
k a d a r dev am  edecektir. îkı veya 
iiç sene sonra yeni bir harb i ta h ­
rik edecek  tehlikeyi b e r ta ra f  e t­
m ek lâzım dır. A lm an milleti, n i­
hayet sulha kavuşm ayı ve sulh i- 
çinde çalışm ayı istiyor ve sergü ­
zeştçilerin başka m illetleri bize 
karşı k ışkırtm asına m üsaade et- 
m iyecektir. H arb in  bu  gibi insan­
la r için büyük b ir k âr o lduğu sa­
rihtir. Benim için m ad d î m enfaat 
kaygusile harp  yapm ak  için se­
bep  yoktur. H arp , bizim  için an ­
cak hazindir. H arp , A lm an  m ille­
tinden  ve A lm an  cem aatinden  
kıym etli zam an lar ve kıym etli 
kuvvetler alıyor. Benim  endüstri 
sosyete lerinde  hisselerim  yoktur. 
Ben, bu  h a rp ten  birşey  k azanm ı­
yorum . Benim  A lm an  m illeti için 
çalıştığım  gibi, yen iden  çalışab i­
lirsek m esut olacağız. F a k a t bu 
en ternasyonal caniler, ayni za­
m anda , en büyük  silâh lanm a k a r­
cılarıd ır. F a b rik a la r  on larınd ır. 
Bunlar, v ak tile  A lm an y ad a  bizim  
de b ild iğ im iz ayni şah ıslard ır ve 
b u n la rla  b ir tek  konuşm a şekli 
vard ır.
«Y ere serilen A lm an y a  
olm ıyacaktır.»
İkim izden bîrim iz yere  serile­
cek tir ve bu, A lm anya  olm ıya- 
caktır. F a k a t eğer bugün A lm an ­
ya başk a  b ir  vaziyette  ise, bu, 
N asyonal Sosyalizm in A lm an  m il­
letini ka lk ınd ırd ığ ı içindir. N as­
yonal Sosyalizm , genç rayhım ızm  
ordusunun  m uazzam  zaferleri için 
m anev î ve m ad d î şa rtla r verm iş­
tir. N asyonal-Sosyalizm , yaln ız 
evvelce o lduğu gibi b ir A lm anya  
için değil, fak a t istikbal için k en ­
disini gösteren  A lm anya için im an 
verm iştir. B ugün bu  A lm anyayı, 
1923 te  görm üş o lan lara  ve bu 
h a rek e t için ilk o larak  canlarını 
verm iş bu lu n an la ra  m edyunuz. 
Bu onaltı kişiyi, b u rad a  ve A lm an 
hudu tla rın ın  d ışında yüzlercesi ta ­
kip etm iştir. B ilhassa m ücadele­
nin üm itsiz gözüktüğü şark  eya­
le tlerinde  ve S ü d e tle rd e  en ziya­
de  güç o la rak  tecelli etm iş b u  fe­
d ak ârlık la r yolu, on sene sürm üş­
tür. Bu ad am lar, ka lp lerinde  i- 
m an  o larak  m ücadele  etm işlerdir 
v e  bu , 8, 9  teşrinisani, 1923 de 
başlam ıştır. Bunun içindir ki bu 
insan ların  hatırasın ı bugün her za­
m an d an  d ah a  hususî m erasim le 
taziz ed iyoruz. Bu ad am lar, k a lp ­
lerinde, 1918 yıkılışının hicabını 
d a  duym uşlard ır.
K aç defa, b e ra b e r  ayni fikirle­
ri tek ra rlad ık : Bu tarih im izde ta ­
m ir o lunm alıd ır. Bu, devam  ed e ­
m ez. Bu vaziyet, b u  h icap, A lm an  
m ille ti üzerinde., d a im a b ir  yük  gi-
Y eni A nkarayı gezenlerin, size soracakları ilk sual şu d u r:«— Bu şehir1, kaç milyona
çıktı?»
Ve, bu suali sorarken kasdettikleri, 
muhakkak ki daha çok resm î yap ı­
lard ır. Gerçekten A nkarda, en güzel, 
en muhteşem, en modern yapılar, 
Devletin, halk hizm etlerini ifa  eden 
müesseseleri için inşa ettird iğ i bina­
lardır.
Yalnız A nkarda değil; memleketin 
her ta ra fın d a  vaziyet budur: Mese­
lâ, beton yapı asla bulunm ıyan bir 
şehirde, tren  yolunda bir g a r  binası, 
şehrin ortasında bir mektep, b ir dev­
let dairesi, b ir köşede buğday silosu 
ve daha binbir halk hizmetini gör­
mek için millet parasından  yapılmış 
b inalar Türkiyede modern yap ıc ılı­
ğın en güzel örnekleridir.
On beş senelik bir şehir olan yeni 
A nkaranın kaç milyona değil, kaç 
yüz milyona mal olduğu hakkında 
hiçbir rakam  yoktur: F akat, eğer, 
yalnız hususî inşaatın  vergiye esas 
olan kıym etleri esas tu tu lacak  olur 
sa, bu m ik tar, Yenişehirde üçyüz 
milyondan fazladır,
Biz burada, inşaatın  sonu alınmış- 
olan 938 - 939 senesinde Devlet yap ı­
la n  için ne kadar para  sarfedildiğı 
ni ve neler yapıldığını a ra ştıra lım : 
938-939  malî «enerinde A nkarada 
inşa halinde olan 23 parça bina var­
dı ve bunların mecmu inşa kıymeti 
4.938.102 liraydı.
Ayni sene içinde bütün Türkiyede 
ki inşaat, A nkaraya a it rakam ın iki 
mislini aşm aktadır. N afia  Vekâleti 
nin bütçesine mevzu tahsisa tla  veya 
tahsisa tı diğer Vekalet ve müessese­
ler ta ra fın d an  tem in edilip N afia 
Vekâletinin m ürakabesi a ltında  ye­
niden yapılm akta olan - ta m ira t ve 
birkaç bin lira lık  küçük b ina lar ha­
riç - resmî b inaların  sayısı 516 ve 
bunlara ayrılan  p a ra  m iktarı da 
9.664.524 lirayı bulm uştur.
Devlet, senede vasatı on milyon 
lira gibi büyük b ir m ik tar harcatan  
resmî binalar için hususî bir teşki­
lât ta  yapm ıştır. 934 senesine kadar 
Devlet binaları işleri, her Vekâletin 
kendi kadrosunda müteşekkil Fen 
Heyetleri ta rafından  yapılm aktaydı. 
Bunun merkezî m ürakabe ve kontro­
lü bakımından zararlı olduğu görül­
dü ve 2799 sayılı kanunla, N afia 
Vekâletine bağlı Yapı İşleri Umum 
M üdürlüğü kuruldu. N afia  Vekâle­
tinin geçen sene çıkan 3611 sayılı 
teşkilât kanunile bu teşkilât, daha 
fazla genişletildi ve «.Yapı, İm ar İş­
leri Reisliği» kuruldu.
D evlet neler yaptırıyor?
H er sene, vasatî on milyon lira  ile devlet ne gibi b ina lar in­şa ediyor? 93S - 939 senesin­
deki vaziyete göre bunu tetk ik  etmek, 
enteresan neticeler verm ektedir:
Bu sene içinde, Devlet Meteoroloji 
Umum M üdürlüğü için A nkara, İ s ­
tanbul, K ırşehir, Reyhan, Çanakka-
Bir hayat ve 
koca bir tarih
(Baş ta ra f t  Z n a  rahifem izde) 
melediği sokakları dolduran poturlu, 
kalpaklı kalabalığa h itap  etti. Sesi­
ne cevap veren, gök gürültüsünü an ­
d ıran  b ir uğultu , uzak dağlarda a- 
kisler b ırakan  bir f ır t ın a  yaratm ıştı.
O radan alm an hızla, Ş ark ta  K ars 
ve A rdahan, cenupta Antep, M araş, 
batıda İnönüler, S akaryalar, Dumlu- 
p ın a rla r başarıldı.
Tunç yüzü, altın  başı, m avi gök­
ler kadar hudutsuz nazarla rı Eğeye 
dikilmişti. Sevgilisine kavuşm ak i - 
çin büyük b ir sabırsızlık gösteriyor­
du.
İzm ire, askerin kısmı küllisinden 
evvel g irdi. Henüz her şey tam am  - 
lanm am ıştı,
İnandığı büyük kuvvet, Mehmet­
çiklerin sarsılm az sa fla rı Boğazlara 
yürüyordu. Dünkü basım larına pes 
dedirtti.
N ihayet sulh oldu. Onu İstanbul, 
hasre ti duyulan b ir sevgili gibi bek­
liyordu. K arşılam ak İçin denizlere 
in san la r döküldü, m eydanlar, sokak 
laı-, dam lar doldu.
A rkadaşlar ile, güzel b ir  sabah sis 
lerinden  sıyrılan  İstanbul üzerinde 
b ir  yaz güneşi gibi doğdu.
Çocuklar otomobilinin arkasından 
saatlerce koştu. İh tiy a rla r  yaşlı göz 
lerin i sildi.
V atan  kurtu lm uş, İstanbul sevgi 
lîsine kavuşm uştu. F a k a t o anasını 
daha evvel sevgili İzm irin  koynuna 
en büyük b ir em anet o larak  tevdi 
etm işti.
İzm ir, onun, h aya t yolunda değiş- 
miyen b ir kıble idi.
le, E lazığ, Antep, E rzurum , Sivas, Sulh senelerinde her yeri dolaştı, 
K ütahya, K ayseri ve D iyaıbakırdai k°ylü lle- m em urla, büyükle, kuçuk- 
olnıak üzere 12 M eteoroloji istasyon1 le yorulm adan, usanm adan konuştu, 
binası yapılm ıştır. B unlara sarfed i-!H er >'eıde b ir inkılâp arm ağanı, her 
len para , herbirine 7 - İ l  bin lira ' beldede unutulm az bir yemlik ham- 
arasm dadır. leşinin hatırasın ı b ırak tı. Şimdi bir
Sonra hüküm et konakları geliyor: î ° k şehirler onun tunç heykellerile 
Eskiden en güzel b ina lar hükümet: süslenmiş bulunuyor, 
konaklarıydı. Bugün dahi, birçok vi-i M esuttu, bahtiyardı. E lli yedi ya- 
1 âyetlerimizde, resm î daireler, hâlâ şm a rağm en asla ihtiyarlam am ış, 
bu sağlam  yap ıların  içinde oturm ak- yorulmamış, bıkm am ıştı. İçinde bü - 




Memleketimizde istimlâk işleri ve kanunları hak­
kında bir okuyucumuzun yaptığı derin bir tetkikin 
birinci kısmını neşretmiştik. Bugünde ikinci 
ve son kısmını dercediyoruz.
Yazan : H. Basri Çantay
eskiden kaza veya sancak olan b ir­
çok şehirlerim iz vilâyet haline geti­
rilince hüküm et konağı ihtiyacımız 
şiddetle hissedildi. B ir program  ha­
zırlanarak  bu binaların  inşasına baş­
lanıldı.
O k ad a r ki, 939 senesinde hükü­
met konakları için ay rılan  para , 
2.804.650 liray ı bulm uştur. Bu p ara  
ile, 37 vilâyet ve kazada hüküm et 
konağı inşasına başlanm ış veya da­
ha önceki senelerde yapılm asına baş 
lananlaı- tam am lanm ıştır. Bunların 
içinde iki yüz bin lira lık  olan yap ı­
la r  vard ır.
Devlet yap ıları arasında o kadar 
çeşitlileri vard ır kİ, bunların İlk an-
tirecek heyecanı taşıyordu 
B ütün b ir m illetin ona duyduğu 
m innettarlığ ı, sarsılm az sevgiyi, de­
rin  bağlılığı görüyor ve tam am en an­
lıyordu. Zalim bir hastalık  onu tam 
on b ir ay hırpaladı. Ona rağm en yi­
ne her zam anki gibi çalışıyor, gezi­
yor, konuşuyordu.
İstim lâk  kararnam esi K anunu E- 
sasiden m uahhard ır. Çünkü ta r ih i: 
<21 Cüm adelûlâ 1296-24 T eşrin isa­
ni 1295- 1879) dur.
Bu kararnam eyi takip eden mü - 
devvenat başlıca şun la rd ır:
3 —  [1] K ararnam eye müzeyyel 
<22 Teşrinievvel 1298- 1881) ta rih li 
fık ıa i nizamiyye,
4 — O kararnam eye müzeyyel 
(14 Şubat 1328 -1912) ta rih li m u - 
vakkat kanun,
5 — O kararnam enin  (1) ve (2) 
nci m addelerini tâdil eden (17 N i­
san  1330-1914) ta rih li m uvakkat 
kanun,
6 — Cevamii şerife vesair mües- 
sesatı hayriyenin  tah tında veya fev­
kinde veya harim  ve m üştem ilâtında 
bulunan m ahallerin  istim lâki hak - 
kında (25 H aziran  1328-1912) t a ­
rih li kanun,
7 —  İstanbulda ve v ilâyatta  de - 
va iri belediye nam ına istim lâk olu­
nacak m ahallerin  sureti istim lâki 
hakkında (21 K ânunusani 1329 - 
1913) ta rih li m uvakkat kanun, [2].
8 — Bu kanuna müzeyyel (413) 
sayılı ve (14 Şubat 1340-1925) ta ­
rih li kanun,
9 — (18 M art 1924) ta rih li ve 
(442) num aralı (Köy kanunu) nun 
(44) üncü m addesinin (2) nci f ık ra ­
sı,
10 —  A nkarada İnşa edilecek ye­
ni m ahalle için muktezi yerlerle ba­
taklık ve m ezru arazin in  Şehre- 
m anetince İstim lâki hakkında (16 
M art 1341- 1925) ta rih li ve (583) 
sayılı kanun,
11 — Bu kanunun (2) nci m ad­
desinin (20 Şubat 1930) ta rih li ve
F a k a t nihayet son kuvvetini de (156) sayılı te fsiri,
sa rfe ttiğ i halde yatağından kalka 
ıııadı. Bu ıstırap lı günlerinde Cüm- 
huriyet bayram ı, on beşinci yıldönü- 
nü onun kapışm a gelmişti. K alka - 
inadı.
O gece yalnız elektrik ışıklarile
12 — Devletçe inşa edilecek li - 
m anlar için istim al olunacak gayri- 
m enkulât ve mevaddı inşaiye hak­
kında (10 N isan 1926) ta rih li ve 
(1004) sayılı kanun,
13 — (10 H aziran  1926) tarih ti 
ve (929) sayılı Devlet Dem iryollarıyanan Istanbulun güzel Boğazına,
dıT"hatlVa "ğebn/deri mümkün "değil-! Dolmabahçe sarayının  pencerelerin-, istim lâk kanunu, 
d ir: Meselâ, Gümrük ve İnh isarla r (,en acl tfökte patlıyarı: 14 — Bu kanuna müzeyyel (15
Vekâletinin şa ra p  fabrikası, benz in1 m aytap fişekleri, ona akseden h a tı- jM ayls 1930) ta rih li ve (1607) sayılı
deposu, Jan d arm a  t ’mum Kuman - 
danlığm ın birlik  binaları, Millî Mü­
dafaanın. kışlaları. M aarif V ekâleti­
nin S an at Mektepleri atölyeleri. N a­
fıa Vekâletinin liman b inaları, Z ira­
a t Vekâletinin Bakteriyoloji E n sti­
tüsü, hangar ve ah ırları vesaire...
F akat, yap ılan lar bu kadarla  da 
kalm am aktadır: Bu on milyon lira ­
nın içine b ir de hususî idarelerin Ve 
Relediyelerin inşaatın ı koymak lâ- 
’ im ... H ususî idareler, 939 senesinde 
;nşaat ve ta m ira t İçin 2.881.315 Ura
’-'irram ışlard ır.
Devlet yapılarının 
ö r n e k  t a r a f ı *
D
ra la r  gibi uğultu larla  geldi.
B ir a ra  yanındakilere sordu:
—  No oluyor, Mehmet?
-— Gök gürlüyor A tam !..
Güldü:
— Beni kandırm ak mı istiyorsun?
— M illet eğleniyor, doğru hakkı 
var, on beş sene az değil!... H akları 
var, C üm huriyet bayram ı...
H ayır sevgili A ta, m illet eğlenmi­
yor, sevinmiyor, seni sevindirmek, 
biraz ferah la tm ak  için göz yaşların ı 
Bilerek seviniyor gözüküyordu.
H er zamanki gibi A nkarada, tr i
kanun
15 — M enafii umumiyeye hadim 
m üessesattan hususî binası olmıyan 
la ra b irer b ina satılm ası hakkında
(16 Haziran 1927) ta rih li ve (1080) 
sayılı kanun,
16 —  M enafii umumiyeye m ü te ­
allik arazi ve em lâkin terazii ta ra ­
feyn ile ve müzayedelere İştirak  su- 
retile de cevazı m übayaasm a d a ir  
(6 Kânunuevvel 1926) ta rih li ve 
(287) sayılı kanun,
17 — (10 H aziran  1933) ta rih li 
ve (2290) sayılı Belediye Yapı ve 
Yollar kanununun bazı maddeleri,
18 (4 H aziran  1934) ta rih li 
ve (2497) sayılı Belediye İstim lâk 
kanunu, [3]
19 — (7/7/.1939) ta rih li ve 3710 
sayılı Belediye İstim lâk kanunu, [4]
Görülüyor kİ memlekette, istim lâk 
işlerinde böyle m uhtelif kanun lar 
ta tb ik  edilmektedir. Bu kanun ların  
a s ılla n  şöyle dursun, ferileri ve şe­
killeri bile yekdiğerinden ayrıd ır. 
B ir memlekette m enfaati umumiye 
m ülâhazasından doğan ve ayn i ma­
hiyeti asliye ve hukukiyeyi haiz 
olmak lâzımgelen istim lâkte hüküm­
leri m ütehalif ve g ir if t  b ir çok ka­
nunların  hâlâ ta tb ik  sahasında kal­
ması elbette doğru değildir. Bu yüz­
den istim lâk eden dairelerle is t im ­
lâk görenlerin ve h a ttâ  belediyele­
rin ve mahkemelerin m aruz kaldık­
ları m üşkülât pek çoktur. İstim lâk 
işlerinin istenilen sü r’a tte  yapılam a­
m asında asıl m ühim  âm il de kanaa­
timce budur. B inaenaleyh - is tim lâk ­
te  m üstem lik daire İle istim lâk gö­
ren ler arasında gözetilmesi icap e -  
den ahenk ve muvazenenin yüksek 
b ir adalet ve hakkaniyetle temini 
şartile- istim lâk kanunların ın  b ir an 
evvel tevhidi şüphesiz k i çok faydalı 
o lur ve bu teşebbüsün ayni mevzu­
la ra  a it m uhtelif kanun lar hakktn- 
da da ta tb ik i cidden şayanı tem en - 
n idir.
2)[1] t ik  ik isi: 1) nizamname, 
istim lâk kararnamesi.
[2] B u kanun (2A97) sayılı Bele­
diye istim lâk kanunile, o da (S710) 
say ılı kanunla mülgadır.
[.?] Bıı kanun (3710) sayılı ka ­
nunla mülgadır.
[4] İstim lâk ile alâkadar olan Me­
denî K anunun, Teşviki Sanayi, M a­
denler ve A skerî İstihkâm at kanun­
larının m evaddı m ahsusası bunlar - 
dan hariçtir.
H A S T A L I K " )
V . /  \  ! Tevfih OR A Y  —  *
Yine sen, evet, senden bahsetmek 
istiyorum  Neclâ! İş te  senelerdenbe- 
ri, unuttuğum u sandığım eski, ta tlı 
h a tıra la rın  te k ra r  hayalim i canlan­
dırdı. Öyle ki kendimi bâlâ zavallı
evlet yap ıların ın  b ir örnek 
ta ra f ı  v a rd ır: Devlet yapı­
sı, m im arın elinden çıkmış­
tır, sıkı b ir kontrolden geçm iştir. 
Estetik  bakım ından tam  b ir te tkike 
tâbi tu tu lm uştur, bütün im kânlardan 
faydalan ılarak  her tü rlü  m odern va­
sıtala ra ve tesislere sahiptir.
Ve bütün bu vasıfları dolayısile, 
bulunduğu yerde örnek yapı olmak­
ta ; diğer İnşaat, bu "bina esas tu tu la ­
rak  yapılm aktadır.
N afia  Vekâleti, Devlet yap ıların ın  
bu hususiyetini gözönünde tu ta rak , 
bütün in şaa t için tip ler h az ır lam ış­
tır. 938 ve 939 senelerinde, inşa e- 
dilmiş olan binden fazla bina, 782 
tip üzerine yapılm ıştır.
B ir çok şehirlerim izde hususî in ­
şaa tta  bu Devlet yapıları örnek tu ­
tu lm aktadır. Bu itibarla  da modern 
resmî daireler, şehirlerim izin güzel­
liği bakım ından da rol oynuyor. Bil­
hassa, köylerde yapılan güzel ve 
muntazam  mektep yapıları, kerpiç 
ve kara  duvardan kurtulm ak için bir 
vasıta vazifesini görmektedir.
büniinde, sevdiği arkadaşların ın  or- bakir mektep yazıhanesinin başına 
tasında, sarsılm az b ir aşkla bağlan-; oturm uş, yanaklarım dan süzülen göz 
d ıf ı ordusunu, büyük b ir şefkat v e : yaşlarım ın ıslattığ ı kâğ ıtla ra  hazin, 
sevgiyle m erbut bulunduğu gençliği- hazin bakarak  kalbimin s ırla rın ı be­
ni, velhasıl m illetini seyredemeden yazlıkların  üstüne dökmiye uğraştı- 
geçen o bayram  çok üzüldü. ğımı görüyorum .
Yalnız bu üzüntü, onu bu bayram -j O malûm mektep yolunda siyah 
dan on iki gün sonra bol güneşli bir saçlarının gölgelediği beyaz, bembe- 
sonbahaı- sabahı, kuşların  ö ttüğü ,¡yaz yüzünü, ir i siyah gözlerinin ma- 
yaprak ların  ağ ır ağ ır  döküldüğü ve sum ane bakışlarım  farkedince utan- 
îstanbulun  kollarım  açan güzel biı-jgaç b ir tav ırla  bu siyah dalganın, 
kadın gibi ona âşık, başucunda eğil-¡beyaz yakalıklı mektep kızların ın  i- 
diği b ir zam anda aldı. I çinde kaybolduğumu ve kendimi bu
Doimabahçenin büyük saati 9 u 5 m anzaranın sarhoşluğundan k u rta ra -  
geçtiğini gösterdiği bir anda, gözle- mıyacağımı zannederdim ve istikba­
lin i sab it bir noktaya dikti. Müste- lim in parlak  düşüncelerinin k ah ra  - 
r ih  b ir uykuya dalm ıştı. Bu u y k u  m anı seni yaparak  düşünür, düşünür 
ebedî idi." '  | ve yürürdüm .
A rkasından kahram anların  sa f j A rkadaşlarım a yalnız senden bah-
bağiadığı bir ordu, ölümü haberini! setmek, hoşuma giden yegâne tip  di- 
duvduğu zaman kalbi durm uş ve ne- ye ta sv ir  etmekten zevk alırdım , 
fes alm aktan çekinen bir millet, da-1 A h , gevp:ili gençliğimin aziz b a ­
ha sonra onun önünden son hürm et tlra ln n m  sakhyan kimi zaman ka -
vazifesini yapm ak için b irik irin i çiğ- ranhk  1SS1Z> ve ta ts lz ; kimi zaman 
nıyecek derecede bağlılık gösteren , güneşli> eğlenceli ve kaıabalık olan
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bir gençlik, ve yurdun her y e r i n d e ^  üzerjnde mektebin binbh. çc. 
onun tunç heykellerinin önünde ema- korku ve titrem elerile, seyrettik- 
net ettiğ i Cum huriyete, istıklale ^ . ^  h m m  duya duya evden 
bağlı kalacağına b ir defa daha an t e mekt ten eve sonu gelmi- 
ıçen b ir varlık  bıraktı.
Bu yemin hâlâ  bütün kuvvet
yecek sandığım  o gidiş ve gelişle - 
v e ,rim ... Üzerinde arkadaşlarım la bin-
Yücel Yayınevi k itap neşriyatında ÖZOKUR ve HEROKUR 
diye iki sın ıf tesis edilmiştir. Neşredilen k itap la r ayni tiptedir. 
Yalnız m evzuları bakımından renklere ve bu iki sın ıftan  birine ay­
rılır.
ÖZOKUR serisi k itap la rı 88, HEROKUR k itap la rı serisi 55 kuruştur. 
ÖZOKUR serisinden çıkan ilk k itap  O rhan B urian’m Shakespeare- 
deıı çevirdiği O TH ELLO ’dur.
HEROKUR serisinden çıkan ilk k itap  Cemal N ad ir Gülerim AK’la 
KARA adlı k a rik a tü r  albümüdür.
Bu albüm her kitapçıda bulunduğu gibi G alatasarayda Sabah Fo­
toğrafhanesinde açılan k arik a tü r sergisinde de satılm aktadır.
H ergün sa a t 17 -18  arasında bu sergiden b ir albüm alana sanatkâ­
rın  imzalı bir fo toğrafı hediye edilmektedir. S erg i 16/11/940 da 
kapanacaktır. Y Ü CEL Y A Y IN EV İ - Beyoğlu posta kutusu  2053
aznıile ayakta duruyor, ve bugün on b;r  macera  geçirdiğime, açtığım  her 
sekiz milyon insanın nam usu sözü derdime şahit, düşüncelerimi istedi- 
j bulunuyor ve bu an t onun e_n değerli ğj ta ra fa  sevkeden yolum! Aııyo -
ve sevgili arkadaşı İsm et İnönünün rum> arıyorum  seni şim di...
rehberliği altındaki genç T ürk  mil- ,
letinin kalbinde bir iman gibi yaşı-1 ? h ^ e d â !  söylediklerimin heps,
yalan, fak a t hakiki membaım sensln.
bi du racak tır. A lm anya, h er ne 
p ahasına  olursa olsun, yen iden  
doğm alıd ır.
V e  biz, bu  y o ld a  m ücadele  e t­
tik ve  b u  ad am la r, b u  fikîr içiVı 
ö ldü ler. Bu fikîr için, m ücadeleye  
d ev am  ettik , b u  fik irden  d o lay ı­
d ır ki, b ugün  b aşk a  b ir  dünya
karşısındayız ve on ların  uğ runda  
bayatların ı v erd ik leri igeyi vücude 
getireceğiz.
O nlar, A lm anyay ı tah rip  e d e ­
ceklerini san ıyorlar. F a k a t a ld an ı­
yorlar. Bu m ücade leden , m uzaf­
fer ve şanlı b ir A lm an y a  ç ıkacak ­
tır.
yor.
SAMİH N A FİZ  TANSU
Fraısafl» bir tekzibi
Viehy, 9 (A.A .) — H avas ajansı 
bildiriyor:
B ir Amerika radyosu ta ra fından  
verilen ve Lavalin fevkalâde b ir dip­
lom atik vazife ile Romaya hareketi­




Belgrad, 9 (A.A.) — M anastırın  
ikinci defa olarak bombardıman e - 
dilmiş olduğu hakkında bazı yaban­
cı m atbuat o rganları ta ra fın d an  ve­
rilen haberler k a t’î su rette  ve res - 
men tekzip edilmektedir.
Şüphesiz öleceğim yavrum . Dok - 
to rla r benden ümidi kestiler. Bunu 
.  bana söylemek istem iyorlar amma 
! eskiden en u fak  b ir soğuk algınlığı­
ma kızan, söylenen annemin boğa - 
zıııdan geçen bir hıçkırık yerine ha­
rice f ırla ttığ ı b ir kahkaha ve gülerek 
zorla güldürm ek istemesi bana ha - 
kikati bütün çıplaklığüc anlatıyor. 
Ne elîm ve acı!.. Gün geçtikçe sesim 
daha h afif  çıkıyor, kuvvetimi kaybe­
diyorum.
Geçen gün b ir ayna istedim. Ge - 
tird iler. H ayret! Yüzüm öyle sol­
muş, öyle renksizleşmişti ki.. Zavallı 
kadın yarı korku ile karışık , yanım a 
sokuldu ve şefkatli b ir hareketle be­
n i öpmek istedi. A ram ızda ne fark., 
limondan daha sarı olan yüzümü kı­
zarttığ ın ı zannettiğim  b ir  hiddetle 
bu, haya ta  benden daha çok bağlı 
kalacağı m uhakkak olan ona şiddetle 
vahşi bir hayvan gibi bağırdım : Çe­
kil anne.
Ölümün yaklaştığ ı şu an lar bana 
hayatın  asıl varılam ıyacak en büyük 
zevkini öğretti Neclâ!
B ir m üddet evvel beni küçüklük 
yazıhanem e götürm elerini rica et­
miştim. İsteğim i y ap tıla r; Koluma 
girenlere mahçup olmamak, daha 
derm anım ın bitm ediğini gösterm ek 
için çok gay re t saı-fediyordum ... N a­
file ... H ay ır onlarsız hiç b ir iş ya­
pamayacağım ve yard ım larına muh­
tacım. Bana, hiç kimseye tenezzül 
etmiyen, h ü rriy e t ve hakkım için kü­
çük yaş ta  arkadaşlarım la çarpışan  
bana yard ım ... H ay ır sevgilim! Öle­
yim daha iyi.
Geceleri hastabakıcım  uyuduktan 
sonra sürüne sürüne kütüphaneye 
geçiyor ve kalın  camın üstünde o ne­
fis m ektup k âğ ıtla rın a  yazmış oldu­
ğum mükemmel ve muhteşem sa tır­
la rın  b ırak tık laıı izleri bulm ak için 
ız tırap  çekiyorum; mazimin binbir 
hü lyaların ın  oynaştığı o muazzam 
uçurum a, o yu tan  denize dalıyorum ...
Sabaha kadar uykusuzum ... H er 
köşede senin bir hayalin, her eşyada 
sana a it b ir korku... İlk ışık larla be­
raber beni odada baygın buldukları 
zaman yavaş yavaş kendimi öldür­
düğüm ü söylüyorlar. H akları var, 
çünkü ben de onu, halaskarım ı, deh- 
şet veren b ir sükût İçinde beklemek­
teyim. Beni seviyorsan ölümüme dua 
et Neclâ! B inbir azabın, vehmin esiri 
olmak benim İçin çok acı. K azara 
bu hasta lık tan  kurtu lu rsam  in tih a r 
edeceğimden şüphe etme. F a k a t bu 
daha fena olacak. Eminim kİ bu ne­
zih ve İnsanî hissimi m uhakkak alay 
mevzuu yaparak  b ir nevmidinin ku r­
banı olduğumu zannedecekler.
Ben, h ayatla  alâkası olan sıhhatli 
her kimseye düşm anım ! _ İçten yanan 
am ansız b ir düşman.. İstiyorum  ki 
onlar da ayni derdle ız tırap  duysun­
lar. İstiyorum  ki aram ıza m üsavat 
girsin , ben zavallı, acınacak hale 
düşmiyeyim. Ye nihayet herkesi ze­
hirlemek, herkese kendi mikrobumu 
aşılam ak istiyorum . K urtu lm ıya yüz 
tu tsam  bile içimdeki sakatlık  ve di­
ğerlerine duyduğum intikam  hissi 
beni öldürecek. A h Neclâ! Sana bun­
la rı günlerle ve günlerle anlatabil- 
sem, bizzat kendin eline vereceğim 
bir âletle canım a kıyabileceksin. Se­
nin her h a tıran  kalbim in b ir  köşe­
sinde öriimcekleşmiş. Eski ve sağ - 
lam ...
H ay a t belki aram ıza aşılmaz b ir 
uçurum  koyacak, fak a t senin de her 
halde giiniin birinde bu uçurum a dü­
şeceğini beki iyerek bah tiyar ve me - 
sudum.
T E V FİK  ORAY
Taha Toros Arşivi
